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Berdasarkan konstruksi sosial, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tak
hanya dibedakan dari jenis kelamin, akan tetapi juga gender yang menetapkan
streotip tertentu. Laki-laki dilihat dari aspek maskulinitas, sementara perempuan
dengan feminitasnya. Kemudian antara laki-laki dan wanita juga berbeda dalam
memilih bidang pendidikan dan pekerjaan. Jurusan Teknik Mesin yang selama ini
sering dikaitkan oleh kaum laki-laki, atas dasar maskulinitasnya. Namun saat ini,
Jurusan Teknik Mesin diminati oleh perempuan. Bahkan pada Jurusan Teknik
Mesin jumlah mahasiswinya meningkat, walaupun tidak signifikan. Oleh karena
itu, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa motivasi wanita
memilih jurusan teknik mesin.
Penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schutz yang
memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam penelitian
ini, yang dilihat adalah motif perempuan memilih Jurusan Teknik Mesin, melalui
dua alasan yaitu because motive dan in order to motive. Metode yang digunakan
adalah, kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam.
Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, motif perempuan memilih Jurusan
Teknik Mesin dipicu oleh dua hal yaitu, pertama because motive: ingin membuat
bangga orang tua, mata kuliah yang menarik, tertarik dengan dunia otomotif dan
mesin, teknik mesin telahterakreditasi A. Adapun yang kedua yaitu in order to
motive: agar mudah mendapatkan pekerjaan.
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ABSTRACT
RONI OKTAFIANDI 1210813012, Departement of Sociology, Faculty of
Social and Political Science, Andalas University. The Tittle of Thesis is The
Motives of Women Choosing  Department of Mechanical Engineering,
Faculty of Engineering, The University Of Andalas. Supervisor I Dr.
Jendrius, M.Si and supervisor II Dr. Indraddin, M.Si.
Based on social construction, differences of men and women is not only about
sex, but also on gender and stereotype. Men seen from aspect of masculine, in
other side, women seen from aspect of feminism. then between men and women
also different when choosing educational institution and job. Department of
Mechanical Engineering which is often associated with men, but this time
departement of mechanical engineering also is choosen by women. The number of
women engineering student increased, eventhough that’s not significant.
Therefore, becoming question in this research is what the motivation of women
choosing department of mechanical engineering.
This research uses Alfred Schutz's Phenomenology theory which focuses on one's
motive in doing something. In this study, the views are the motive of women
choosing department of mechanical engineering, with two reason, because motive
and order to motive. The research method is qualitative descriptive research type
and the technique of collecting data is depth interview.
Base on data are collected in research location, the motive of women choosing
department of mechanical engineering caused by two factor. First, because motive
are to making parents proud to study in department of mechanical engineering, the
courses, interested in the world automotive and machinery, mechanical
engineering has been accredited A. The second is in order to motive, to easily get
a job.
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